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Pollet Samvelian
1 L’A.  se  donne  comme  objectif  l’étude  des  structures  grammaticales  et  lexicales  des
dialectes kurdo-gouranais de l’ouest de l’Iran, dans une perspective de classement et de
comparaison. Cette étude s’appuie sur le texte de la légende de Babr-i  Bayan ‘Le tigre
blanc’ rétabli par l’A. lui même et publié aux Éditions Peeters en mars 2003. L’ouvrage
comporte six chapitres, organisés essentiellement autour des parties du discours. Compte
tenu  de  la  rareté  des  études  linguistiques  récentes  sur  les  dialectes  concernés,  à
l’exception de The Dialect of Awroman (Hawraman-i Luhon) de Mackenzie (1966), on ne peut
qu’accueillir  favorablement  la  parution  de  cet  ouvrage,  même  si  l’on  regrette  des
longueurs, des répétitions et une description peu approfondie de divers phénomènes.
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